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Inisiasi menyusui dini (early initiation/ the best crawl) atau  permulaan 
menyusu dini adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir. Cara bayi 
melakukan inisiasi menyusu dini (IMD) dinamakan the best crawl atau 
merangkak mencari payudara. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
IMD adalah salah satunya faktor pengetahuan dan sikap. Tujuan dilakukan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap ibu 
terhadap keberhasilan inisiasi menyusu dini (IMD) di Polindes Pagerukir 
Puskesmas Kunti Kec. Sampung Kab.Ponorogo.  
Desain penelitian menggunakan metode diskriptif. Populasi dari penelitian 
ini adalah seluruh ibu postpartum di Polindes Pagerukir Sampung dengan tehnik  
total sampling. Total sampel yang diambil sebanyak 21 orang. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner hasil disajikan dalam bentuk table dan narasi. 
Hasil penelitian didapatkan  sebagian besar mempunyai pengetahuan 
buruk yaitu sebanyak 12 atau (57,15) responden dan hampir setengahnya 
mempunyai pengetahuan baik sebanyak 9 atau (42,85) yang akan berpengaruh 
pada sikap. Dari 21 responden sebagian besar yang mempunyai sikap negatif 
sebanyak 13 atau (61,9%) dan sebagian kecil mempunyai sikap positif sebanyak 8 
atau (38,1%) responden.  
 Berdasarkan hasil penelitian di simpulkan bahwa sebagian responden 
memiliki pengetahuan dan sikap yang kurang sehingga akan mempengaruhi 
keberhasilan ibu dalam melakukan IMD.  
 






Factors Affecting Success Early Initiation Of Breastfeeding  In Polindes 
Pagerukir Healthy Center Kunti Distric Sampung Ponorogo 
 
By: Novi Widiyana 
 
Early initiation of breastfeeding (early initiation / the best crawl) or is 
beginning early breastfeeding the baby starts to suckle his own soon after birth. 
How to initiate early breastfeeding baby (IMD) is called the best looking breast 
crawl or crawl. The factors that influence the success of IMD is one of the factors 
of knowledge and attitudes. The purpose of this study was to assess the 
knowledge and attitude of mothers towards the success of early breastfeeding 
initiation (IMD) in healthy center Pagerukir Kunti district health center distric 
Sampung Ponorogo. 
Research design using descriptive methods.Population of this study were 
all mothers in the postpartum healthy center Pagerukir Sampung with total 
sampling technique. Total sample taken 21 people. Data collection using 
questionnaire results are presented in table form and narrative.  
The results obtained mostly have poor knowledge of as many as 12 or 
(57.15) and almost half of respondents have a good knowledge of as many as 9 or 
(42.85) which will affect the attitude. Of the 21 respondents who had most of the 
negative attitudes many as 13 or (61.9%) and a small portion having a positive 
attitude as much as 8 or (38.1%) respondents. 
Based on the results of the study concluded that the majority of 
respondents have less knowledge and attitudes that will affect the success of 
mothers in IMD. 
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